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— 1 Ağustos 1925 tarihli Cumhuriyet'ten —
Lütfü F ikri beyin 
dünkü muhakemesi
L ütfü F ikri beyin İs tik lâ l M ahkem esindeki dünkü duruşm as. 
sırasında Reis ile sanık  arasında şu konuşm a cereyan e tm iştir :
Reis : «— Şim di zihniyetinizi gösteren hâtıra tın ıza geliyoruz 
Gerçi 1339 da yazmışsınız. F akat m em leket ku rtarıld ığ ı zaman da­
hi L ütfü  F ik ri’nin m em leket hakkındaki düşüncelerini m ille t bil­
sin.»
Sanık : «— F ik irler m ukaddestir, m uhterem dir. B uyurduğunuz 
hâtıra ların  m ânevi m esuliyetini kabule hazırım . Ç ünkü yazm ışım ­
dır. F akat şu elinizdeki h â tıra la r  ilk defa polis m arife tiy le güneş 
görm üştür. Bu benim harim i dim ağım dır. Bu benim  kafam dır. Ya­
ni kafam daki düşünceler ile o sahifelere geçmiş sözler arasında 
b ir fa rk  yoktur.»
Reis: »— işte  o harim i dim ağınızın eserlerin i fırsa t buldukça 
m illete daim a bir zehir gibi saçacaksınız.»
Sanık : «— K atiyen efendim, estağfurullah . Saçtığım  vak it cü- 
ı<im olur.».
Ressam Şevket beyin iki tablosu
Bir idam hükmü infaz edildi
İsyan lehinde E rzurum  sokaklarına beyannam eler yapıştıran 
Asım hakkında verilen  infaz hükm ü dün sabah A nkara’da infaz 
edilm iştir.
Açılan resim sergisi
R essam lar C em iyeti’nin 7 nci resim  sergisi dün G alatasaray 
Lisesinde yapılan b ir m erasim le açılm ıştır. Bu m ünasebetle ressam 
Şevket (D ağ) bey b ir konuşm a yapm ıştır.
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